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Olahraga futsal merupakan salah satu olahraga popular di Kabupaten OKU 
Selatan, hal ini ditunjukkan dengan banyak klub futsal di daerah tersebut. Ada 
beberapa klub yang pretasinya sudah ke tingkat Provinsi, sehingga perlu 
dilakukan kajian evaluasi mengenai eksistensi dan evaluasi klub futsal tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan prestasi 
olahraga futsal dalam melakukan pertandingan. Penelitian menggunakan jenis 
penelitian analisis kualitatif yang mendeskripsikan hasil data dengan metode 
evaluasi context, input, process, dan product secara keseluruhan, yang 
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pengurus 
AFK OKU Selatan yang meliputi ketua, pelatih, dan atlet. Dari hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan data yang didapat antara lain: analisis evaluasi conteks 
secara keseluruhan dikategorikan baik, hasil analisis evaluasi input ada 
beberapa aspek yaitu aspek pelatih dan organisasi termasuk kategori cukup 
baik, evaluasi process pada aspek program latihan, pesiapan latihan, jadwal 
latihan, dan proses latihan menunjukkan kategori baik dan data evaluasi product 
masih dalam kategori cukup baik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu proses 
evaluasi pada aspek context dan process sudah baik, akan tetapi input dan 
product masih dalam kategori cukup. Penelitian selanjutnya dapat melakukan 
kajian mengenai penerapan program latihan untuk atlet futsal atau mengkaji 
mengenai aspek psikologis atlet futsal di Kabupaten OKU Selatan. 
 




Futsal is one of the popular sports in South OKU Regency, this is shown by the 
many futsal clubs in the area. There are several clubs whose achievements 
have gone to the provincial level, so it is necessary to conduct an evaluation 
study regarding the existence and evaluation of the futsal club. The purpose of 
this study was to determine the efforts to increase the performance of futsal in a 
competition. This research uses qualitative analysis research that describes the 
results of the data by evaluating the context, input, process, and product as a 
whole, which is obtained from the results of observations, interviews, and 
documentation on the AFK OKU Selatan management which includes the 
chairman, coaches, and athletes. From the results of the research that has been 
carried out, the data obtained include: analysis of the context evaluation as a 
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whole is categorized as good, the results of the input evaluation analysis are 
several aspects, namely the trainer and organizational aspects including the 
good enough category, the evaluation process on the aspects of the training 
program, training preparation, training schedule, and the training process shows 
that the category is good and the product evaluation data is still in the good 
enough category. The conclusion of this research is that the evaluation process 
on the context and process aspects is good, but the input and product are still in 
the sufficient category. Further research can conduct a study on the application 
of training programs for futsal athletes or examine the psychological aspects of 
futsal athletes in South OKU Regency. 
 





Olahraga merupakan aktivitas yang dilakukan sejak manusia itu ada atau olahraga 
sejak ada manusia. Olahraga sebagai alat pendidikan bahwa olahraga dipakai sebagai alat 
untuk mencapai pendidikan. Olahraga sebagai alat pendidikan secara keseluruhan 
sehingga olahraga wajib diberikan di sekolah sebagai bagian dari materi pendidikan dan 
bisa juga untuk mencapai prestasi (Sugiharto, 2018). 
Olahraga juga merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan manusia, 
karena dengan kesehatan serta hubungan sosial eksistensi dapat dijaga. Saat ini kegiatan 
olahraga banyak diminati oleh seluruh lapisan masyarakat, dan kalangan muda. Selain itu 
kegiatan olahraga permainan terdiri dari berbagai cabang, seperti sepak bola, futsal, bola 
basket, bola voli, atletik dan cabang olahraga lainnya. Diantara cabang olahraga yang 
banyak diminati termasuk olahraga futsal. Olahraga futsal yang dimainkan oleh lima orang 
dalam setiap timnya, lapangan yang digunakan pun lebih kecil dari pada sepak bola, 
dengan ukuran yang lebih kecil dan pemain yang lebih sedikit. Permainan futsal tidak 
hanya dilakukan untuk rekreasi dan mengisi waktu luang tapi dituntut untuk meningkatkan 
prestasi (Kharisma & Mubarok, 2020). Untuk mencapai  prestasi yang maksimal 
dibutuhkan motivasi serta dorongan baik dan dibutuhkan pelatih yang mengerti dan paham 
tentang dunia futsal. Olahraga futsal olahraga tim yang memiliki kemampuan teknik yang 
tinggi, fisik yang maksimal, dan kekompakan tim yang solid untuk meraih kemenangan 
dalam pertandingan.  
Futsal merupakan permainan yang sangat cepat dan dinamis. Dari segi lapangan 
yang relatif kecil, hampir tidak ada ruangan untuk membuat kesalahan. Oleh karena itu, 
diperlukan kerja sama antar pemain lewat passing yang akurat, bahkan hanya untuk 
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melewati lawan. Akan tetapi, melalui timing dan positioning yang tepat, bola dari lawan 
akan dapat direbut kembali. Siapa yang mencetak gol sama sekali tidak penting, yang 
penting adalah gol yang tercetak. Menang kalah itu terjadi di seluruh olahraga, tetapi “if 
you die, you die with hinour”. Tidak ada pemain yang paling berjasa dalam satu tim, yang 
ada adalah tim yang baik akan menjadikan seorang pemain menjadi bintang (Lhaksana, 
2011). 
Di Kabupaten OKU Selatan olahraga futsal banyak diminati oleh anak-anak, 
remaja maupun orang dewasa, baik untuk sekedar hiburan supaya menyehatkan maupun 
untuk mencapai prestasi. Dapat dilihat bahwa klub-klub futsal yang ada di Kabupaten OKU 
Selatan begitu besar untuk mengikuti turnamen dan kompetisi antar klub yang ada di 
Kabupaten OKU Selatan. Asosiasi Futsal Kabupaten OKU Selatan sering mengadakan 
kompetisi untuk melihat dan menyeleksi calon atlet-atlet tim futsal OKU Selatan untuk 
mengikuti pertandingan ketingkat  Kabupaten bahkan ke tingkat Provinsi.  
Mengetahui detail suatu prestasi perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan 
untuk mengetahui perkembangan prestasi atlet, evaluasi juga dapat diartikan sebagai 
upaya seksama untuk mengumpulkan data, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta 
dan informasi untuk menyimpulkan dan berakhir pada suatu keputusan. Melalui kegiatan 
evaluasi dapat diketahui sejauh mana sebuah program dan prestasi dapat berjalan dengan 
baik berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan (Martha, 2017). Evaluasi dalam 
penelitian ini adalah evaluasi model CIPP (context, input, process, dan product) yang 
digunakan karena sesuai untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, yang bertujuan 
dapat memberikan gambaran yang detail dan luas terhadap suatu program. 
Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan informasi yang komperhesif 
terkait prestasi futsal yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Sebagai data yang dapat 
dipertanggungjawabkan untuk dapat ditindak lanjuti oleh para pengurus AFK OKU Selatan 
dalam mengevaluasi program-program terkait context, input, process, dan product. 
 
METODE  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan cara 
pengumpulan sumber-sumber secara sistematis dan menggunakan sumber data secara 
mendalam (Sugiyono, 2016). Metode ini lebih bersifat seni karena data dan hasil penelitian 
lebih berinterprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.  
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: lembar observasi, butir-
butir pertanyaan wawancara, dokumentasi berupa video, foto dan media lainnya. 
Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan situasi klub-
klub yang ada di Kabupaten OKU selatan meliputi kondisi lapangan, sarana, situasi 
latihan, situasi pertandingan, situasi breafing dan lain-lain. Wawancara ini bertujuan untuk 
memperoleh data-data yang diperlukan untuk mengetahui prestasi olahraga futsal di 
Kabupaten OKU Selatan, wawancara dilakukan kepada Ketua AFK OKU Selatan, Pelatih, 
Manager dan atlet-atlet futsal di Kabupaten OKU Selatan.Dokumentasi yang dilakukan 
anatara lain video/foto maupun artikel pemberitaan online maupun cetak terkait informasi 
club-club futsal di Kabupaten OKU selatan. 
Teknik yang digunakan untuk menyimpulkan dan menganalisa hasil penelitian ini 
adalah analisis deskriptif kualitatif. dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan 
data berulang, terus menerus sebagai sebuah siklus. Teknik analisis data ini digunakan 
mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen yang dievaluasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, penyajian data 
perkomponen, penarikan kesimpulan atau verifikasi 
 
HASIL 
Evaluasi Context  
Dalam penelitian ini evaluasi context membahas tentang latar belakang untuk 
dapat memahami visi misi dalam organisasi semua pihak baik pengurus, pelatih, dan atlet 
untuk mencapai tujuan program-program futsal di Kabupaten OKU Selatan. Berikut adalah 
pendapat tentang aspek yang terdapat dalam evaluasi context. Menurut “Selamat” selaku 
ketua AFK OKU Selatan menyatakan bahwa: 
1) Visi dan Misi AFK OKU Selatan Visi: 
Akan menjadikan AFK OKU Selatan sebagai organisasi yang profesional untuk 
mencapai prestasi dan atlet-atlet yang berkualitas untuk mengharumkan nama baik 
Kabupaten OKU Selatan. Misi: Meningkatkan prestasi Olahraga Futsal di Kabupaten OKU 
Selatan melalui pembinaan organisasi, dan membangun karakter atlet serta calon atlet 
guna menciptakan atlet yang berprestasi di tingkat Daerah dan Nasional.  
2) Tujuan Program AFK OKU Selatan 
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Tujuan utama dari program ini untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan 
siap untuk berkompetisi dalam event-event futsal ditingkat Kabupaten, Provinsi bahkan 
Nasional dengan cara mengembangkan kemampuan para atlet secara optimal baik secara 
kesehatan fisik, mental, teknik, serta kedisiplinan atlet dan sosial serta spiritual sesuai 
dengan kebutuhan para atlet Maka berdasarkan hasil wawancara dan hasil dari segi 
analisis evaluasi context dapat dikategorikan cukup baik. 
  
Evaluasi Input  
Evaluasi input dalam penelitian ini ada beberapa sumber yang dapat digunakan 
untuk mencapai suatu tujuan yaitu pelatih, organiasasi, jadwal latihan, dan sarana 
prasarana. Berikut pendapat tentang aspek yang terdapat di evaluasi input. Menurut 
“Efrizal” selaku pelatih tim futsal OKU Selatan mengatakan bahwa: 
1) Pelatih 
Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Efrizal S,Pd selaku pelatih club 
Megazi FC sejak tahun 2015 sampai sekarang dan pelatih futsal Kabupaten OKU Selatan 
sejak tahun 2016 sampai sekarang serta pernah mengikuti lisesnsi kepelatihan futsal 
Nasional, pada tanggal 18-21 Januari 2016 bertempat di Kota Palembang Sumatera 
Selatan yang diinstrukturi oleh Efraim Ferdinan Bawole, ST. Selain sebagai pelatih bapak 
Efrizal bekerja sebagai guru honorer olahraga di SMA Muhammadiyah dan SMP NEGERI 
1 Muaradua. 
Pelatih memiliki tugas yang cukup berat, pelatih juga harus mampu memberikan 
tuntunan pada suatu cabang olahraga yang bertujuan membuat atlet tersebut mampu 
mencapai kemampuan maksimal dan dapat menciptakan serta menyiapkan keadaan atau 
situasi lingkungan didalam konteks bersama atlet, demi tercapainya tujuan yang diinginkan 
pelatih juga membuat susunan perencanaan program latihan, dan melakukan evaluasi 
terhadap proses serta pencapaian dari program pelatihan yang telah dilakukan. Pelatih 
juga mempunyai tanggung jawab atas keselamatan atlet, terkadang dilapangan pelatih 
tidak ikut bermain, namun pelatih memiliki tanggung jawab untuk memastikan apakah atlet 
siap secara fisik untuk dimainkan, jika terjadi cedera maka pelatihlah yang bertanggung 
jawab. 
2) Organiasasi  
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Dalam penelitian ini, dalam kepengurusan terdiri 15 orang, berikut daftar nama-
nama Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) OKU Selatan Periode 2019-2023. 
Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1. dibawah ini.  
 
 
Tabel 1. Nama Pengurus AFK OKU Selatan 
No Nama Pengurus Jabatan 
1. Selamat Raharjo, S.E Ketua AFK Oku Selatan 
2. Fajri Sandi Wakil Ketua AFK Oku Selatan 
3. Surya Indra Sekretaris 
4. Frans Eka Anggia Bendahara 
5. Efrizal, S.Pd Pelatih 
6. Eko Arisandi, S.Pd Sekretaris Pelatih I 
7. Joni Trisetiawan Sekretaris Pelatih II 
8. Beni Hidayat Bidang Pertandingan 
9. Heru Wahyonno Medis dan Keamanan 
10. Eka Ramadhani Pendanaan 
11. Ary Hariyo Perlengkapan 
12. Aryanto Ase Kompetisi dan Turnamen 
13. Evan Hos Anggota 
14. Doni Sujarwan Anggota 
15. Asep Java Anggota 
 
Dapat dilihat pada kepengurusan AFK OKU Selatan, pengurus yang ada pada 
struktur organiasasi tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan bidangnya 
masing-masing.Namun masih ada yang belum berjalan dengan baik dibidang pendanaan. 
3) Sarana dan Prasarana  
Sarana dan prasarana yang memadai maka program latihan akan mempunyai 
kemungkinan yang lebih besar untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Sarana dan prasarana pada tim futsal OKU Selatan yaitu dapat digunakan serta dapat 
dimanfaatkan dalam sebuah kegiatan seperti halnya pada cabang olahraga futsal. Ada 
juga faktor pendukung dalam pencapaian prestasi. Menurut, “Efrizal” selaku pelatih tim 
futsal OKU Selatan, “salah satu faktor pendukung adanya fasilitas lapangan yang cukup 
memadai dan sarana lainnya seperti bola, cone, marker, rompi, namun ada beberapa 
perlengkapan yang belum lengkap dan perlu diganti yaitu jaring gawang, marker, bola, dan 
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lainnya, untuk saat ini dana masih kurang”. Didalam sarana dan prasarana dapat 
disimpulkan bahwa kurang baik. Data sarana dan prasarana yang ada di tim futsal OKU 
Selatan dapat dilihat pada tabel 2. dibawah ini.  
Tabel 2. Sarana dan Prasarana 
No Nama Barang Jumlah 
1. Lapangan 1 Buah 
2. Rompi 10-15 Buah 
3. Gawang 2 Buah 
4. Bola 10 Buah 
5. Cone 20 Buah 
6. Marker 15 Buah 
 
4) Pendanaan  
Dapat dilihat bahwa suatu pencapaian sebuah prestasi yang ingin diraih salah 
satunya dipengaruhi oleh sumber pendanaan yang diperoleh dari setiap kegiatan yang 
dilakukan. Sumber dana yang didapat untuk menjalankan suatu program prestasi tim futsal 
OKU Selatan yaitu di dapat dari KONI Kabupaten OKU Selatan, dana yang didapat tidak 
menentu namun diperkirakan kurang lebih Rp. 10.000.000,00 per-tahun. Yang dikelola 
oleh pengurus, dana yang digunakan untuk fasilitasi seperti transport atlet apabila 
mengikuti pertandingan, untuk melengkapi sarana prasarana, dan membayar honor pelatih 
dan lain-lain.  
Untuk honor pelatih belum sesuai dengan kinerja pelatih yang telah bekerja keras 
melatih tim futsal OKU Selatan, namun berdasarkan informasi yang didapat honor pelatih 
diberikan Rp. 500.000,00 per-bulan. Hal ini harus diperhatikan, karena seorang pelatih 
adalah salah satu seorang yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi atlet.  
Jadi, berdasarkan hasil wawancara pendanaan yang ada di tim futsal OKU 
Selatan masih belum berjalan dengan baik, karena dana hanya didapat dari KONI 
Kabupaten OKU Selatan dan dana yang didapat tidak menentu. Sehingga pengurus 
berusaha untuk mencari dan bekerjasama mencari sponsor-sponsor. Berdasarkan hasil 
wawancara dapat disimpulkan bahwa dibidang pendanaan ini di kategorikan kurang baik. 
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Evaluasi process  
Pada penelitian ini, berdasarkan dengan hasil wawancara ada beberapa proses 
pelaksanaan yaitu, program latihan, persiapan latihan, proses latihan. Berikut pendapat 
tentang analisis evaluasi process. Menurut “Efrizal” selaku pelatih mengatakan bahwa: 
1) Program Latihan 
Dalam pelakasanaan latihan hal yang paling mendasar yaitu penyusunan 
program latihan oleh pelatih, karena program latihan merupakan dasar bagi seorang 
pelatih untuk menjalankan proses latihan. Prinsip latihan, beban latihan, tahapan latihan 
dan sasaran latihan juga menjadi bagian yang tak kalah penting dalam penyusunan 
program latihan, tentunya pelatih harus berkompeten dalam menyusun program latihan 
demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam program latihan pada tim futsal OKU 
Selatan pelatihan sebuah program latihan merupakan salah satu perencanaan yang 
sangat penting. Selain itu pelatih juga menggunakan ilmu yang ia dapat dari penataran 
pelatih atau dari pembelajaran pelatih itu sendiri.  
Program latihan fisik yang  diterapkan pelatih adalah kecepatan daya tahan, 
kelincahan, untuk latihan mental pelatih sendiri mempunyai empat komponen yaitu, 
disiplin, atitude (tingkah laku), fisik, dan skill. Disamping itu pelatih juga menambahkan 
sparing partner dan mengikuti open turnamen futsal yang ada, dengan cara itu 
diharapkan dari pelatih agar mental atlet dapat terbentuk. Latihan untuk meningkatkan 
keterampilan teknik pelatih lebih mengutamakan latihan passing, control, dan ball feeling. 
Dan latihan taktik juga di lakukan terapkan oleh pelatih. Pada pelaksanaan program 
latihan futsal Kabupaten OKU Selatan telah dilaksanakan dengan baik. 
2) Jadwal Latihan 
Jadwal latihan tim futsal OKU Selatan dilakukan tiga kali dalam seminggu yaitu, 
hari selasa jam 19.00-selesai, hari kamis jam 19.00-selesai, dan hari sabtu jam 16.00-
selesai. Terkadang disela waktu latihan tim futsal OKU Selatan melakukan separing dan 
turnamen dengan club futsal lain, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana 
perkembangan dari hasil latihan pemain.Jadwal latihan futsal Kabupaten OKU Selatan 
sudah dilaksanakan dengan baik. 
3) Persiapan 
Setiap pelatih atau atlet harus mempersiapkan segala kebutuhan sebelum 
latihan, bahkan sebelum pelatih datang atlet sudah harus siap dengan semua 
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perlengkapan latihan.Jika ada yang terlambat diberikan hukuman oleh pelatih, karena 
pelatih sendiri menekankan disiplin yang tinggi.Pelatih Efrizal mengakatan bahwa, “kita 
selalu menekankan baik diajang latihan ataupun diluar latihan kita selalu menerapkan 
kedisiplinan, karena itu adalah hal pertama kita lakukan”. 
4) Proses Latihan 
Tahap proses latihan, pelatih dan atlet sudah melakukan program yang telah 
disusun sebelumnya seperti: Membuka latihan dengan proses diawali dengan berbaris, 
mengecek kehadiran atlet, berdo’a dan menjelaskan tentang materi yang akan diberikan. 
Para atlet futsal Kabupaten OKU Selatan telah melakukan pelatihan sesuai jadwal yang 
telah ditentukan, penamun terkadang kehadiran atlet tidak lengkap saat latihan, 
akhirnya game setting tidak berjalan, akhirnya pelatih mengganti program latihan yang 
disesuaikan dengan jumlah atlet pada saat itu. Dalam pengunaan metode latihan pelatih 
menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan atlet, dan itu merupakan unsur penting dalam 
proses latihan. Yang terpenting saat menyusun program latihan di sesuaikan dengan 
masing-masing atlet karena ada perbedaan kemampuan pada masing-masing atlet. 
Pada setiap akhir latihan saya sering membuat catatan kecil pada setiap atlet 
terkait dengan perkembangan yang sudah dicapai. Kemudian memberikan evaluasi 
tentang apa yang sudah dicapai, harapannya ada perbaikan disetiap latihan. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa evaluasi proses, pada aspek program latihan, jadwal latihan, 
persiapan latihan, dan proses latihan. Dapat dikatakan cukup baik. 
 
Evaluasi Product 
Evaluasi product dalam penelitian ini membahas tentang hasil prestasi yang 
telah dicapai oleh tim futsal OKU Selatan, berikut penjelasan dari aspek prestasi: 
1) Aspek Prestasi 
Berdasarkan hasil yang didapat peneliti dapat disempulkan bahwa atlet tim futsal 
Kabupaten OKU Selatan belum memiliki prestasi yang cukup baik. Namun ada beberapa 
club futsal di Kabupaten OKU Selatan yang prestasinya cukup baik diantaranya Java 
United, Meteor FC, dan Megazi FC. Club java united dibentuk sejak tahun 2009, yang 
diketuai oleh Avip Wibowo,dan pelatih Agung Saputra, sampai saat ini prestasi yang telah 
diraih salah satunya yaitu, Juara 1 Kejurkab (Kejuaraan Kabupaten) Tahun 2019, Meteor 
FC dibentuk sejak tahun 2008 yang diketuai oleh Ari Setiawan dan pelatih Surya Indra, 
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sampai saat ini prestasi yang telah diraih yaitu Juara 3 ARK CUP tahun 2020 .Dan 
Megazi FC dibentuk sejak tahun 2015, yang diketuai oleh Reza Pahlevi, dan pelatih 
Efrizal, sampai saat ini prestasi yang telah diraih club Megazi FC yaitu Juara 1 LIFOKUS 
1 (Liga Futsal Okus) tahun. Club futsal tersebut sering mendapatkan juara dalam 
berbagai kompetisi futsal. 
Setelah melihat kegigihan mereka berlatih dan prestasi yang telah di raih oleh 
beberapa club futsal tersebut maka diadakan kompetisi futsal di Kabupaten OKU Selatan 
untuk persiapan ke PORPROV pada tahun 2017 lalu. Namun setelah mengikuti 
pertandingan di tingkat Provinsi tim futsal Kabupaten OKU Selatan belum mendapatkan 
juara. Menurut, “Efrizal” sebagai pelatih tim futsal Kabupaten OKU Selatan, ini awal yang 
baru bagi tim futsal OKU Selatan dalam mengikuti pertandingan ini banyak pelajaran 
yang bisa di ambil dan sebagai motivasi agar bisa latihan yang lebih giat lagi. Data nama-
nama atlet futsal PORPROV 2017 tertera pada tabel 3. berikut ini. 
Tabel 3. Data Nama Atlet Futsal Tahun 2017 
No Nama Atlit 
1 Ilham Habibi 
2 Heri Gustami 
3 Ari Suwito 
4 Theo Qolbi W 
5 Taufik Hidayat 
6 Denny Saputra 
7 Novit 
8 Agus A 
9 Frendy 
10 Raditya Firnanda 
 
Dan untuk mengikuti PORPROV Tahun 2019 tentunya pengurus AFKab OKU 
Selatan beserta Pelatih dan Tim Futsal OKU Selatan akan mempersiapkan yang terbaik 
untuk Kabupaten Oku Selatan, seperti tahun sebelumnya AFKab OKU Selatan 
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mengadakan kompetisi futsal antar club yang ada di Kabupaten OKU Selatan dalam 
ajang pencarian atlit futsal untuk mengikuti PORPROV Tahun 2019. Setelah menentukan 
atlit-atlit yang akan mengikuti PORPROV pelatih melakukan sesuai dengan program 
latihan yang telah dibuat, dengan kerja sama atara pelatih dan atlit akan ada 
penigkatan. Tim Futsal OKU Selatan juga mengikuti Liga Futsal Trofeo OKU. Data 
nama-nama atlet PORPROV  Tahun 2019 tertera pada tabel 4. dibawah ini. 
Tabel 4. Data Nama Atlet Futsal Tahun 2019 
No Nama Atlet 
1 Farhan Suan 
2 Maulana Bahri 
3 Angga Adi P 
4 Muhammad Juna 
5 Januardo 
6 Ivan Nasrullah 
7 Ilham Wahyudi 
8 Helmizar 
9 Muhammad Akbar 
10 Porong 
 
Tim Futsal OKU Selatan pernah mengikuti sampai ketingkat Provinsi pada tahun 
2019. Menurut, “Efrizal” selaku pelatih,harus tetap semangat walau hasilnya masih 
negatif, jadikan pelajaran sebagai bahan evaluasi untuk pertandingan selanjutnya, untuk 
pencapaian prestasi tim futsal OKU Selatan sudah cukup baik, walapun tidak juara tetapi 
sudah ada peningkatan, itu adalah salah satu prestasi. Walapun belum juara, meraka 
akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk kejuaraan berikutnya, namun terlihat ada 
perubahan sikap serta wawasan atlet selama mereka menjalani program latihan, terlihat 
bahwa ada sikap saling menghargai teman dan lawan, atlet juga bersikap sportif dalam 
permainan dan bertanding. 
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Evaluasi context bertujuan untuk mengevaluasi aspek-aspek yang mendukung 
terlaksananya suatu program seperti di futsal Kabupaten OKU Selatan, aspek tersebut 
yaitu latarbelakang untuk memahami visi misi dalam organanisasi menyangkut semua 
pihak baik pengurus, pelatih, dan atlet dan untuk tercapainya tujuan program pada futsal 
Kabupaten OKU Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan hasil 
analisis yang dilihat evaluasi context sudah berjalan dengan baik. Hasil analisis evaluasi 
context pada aspek latarbelakang dapat dikatagorikan baik.Hal ini menunjukkan sudah 
sesuai dengan program futsal Kabupaten OKU Selatan, salah satu latar belakangnya yaitu 
sudah memahami dan menjalankan sesuai pada visi misi dan stategi dengan baik.  
Hasil analisis evaluasi context pada aspek tujuan program Futsal Kabupaten OKU 
Selatan. Tujuan program futsal Kabupaten OKU Selatan untuk melahirkan atlet-atlet yang 
berprestasi dan siap untuk berkompetisi dalam event-event futsal ditingkat Kabupaten, 
provinsi hingga Nasional dengan mengembangkan para atlet secara optimal baik secara 
kesehatan fisik, mental dan teknik, serta kedisiplinan atlet. Hal ini menunjukkan bahwa 
hasil analisis evaluasi context pada tujuan program ini dikategorikan baik. Berdasarkan 
dari beberapa aspek diatas, maka hasil analisis evaluasi context secara keseluruhan 
dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan dengan latar belakang dan tujuan program futsal 
Kabupaten OKU Selatan. 
Evaluasi input bertujuan untuk menilai kebutuhan dan melihat tujuan yang 
ditargetkan. Ada beberapa aspek pada evaluasi context yaitu pelatih, organisasi, sarana 
prasarana dan pendanaan. Hasil analisis evaluasi input menunjukan bahwa aspek pelatih 
dapat dikategorikan baik. Karena pelatih memiliki kompetensi dan sudah memiliki lisensi 
kepelatihan sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki atlet, pelatih memiliki 
jiwa kepemimpinan yang baik, mampu memberikan tuntunan pada suatu cabang olahraga 
yang bertujuan membuat atlet tersebut mampu mencapai kemampuan maksimaldemi 
tercapainya tujuan yang diinginkan pelatih membuat susunan program latihan, dan 
melakukan evaluasi terhadap proses serta pencapaiandari program latihan yang telah 
dilakukan.  
Hasil analisis evaluasi input pada aspek pengorganisasian sudah dikategorikan 
cukup baik, hal ini ditunjukkan karena struktur kepengurusan sudah berjalan dengan baik 
sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun dalam struktur pengurus yang masih 
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belum berjalan dengan baik yaitu bidang pendanaan.Hasil analisis evaluasi input pada 
aspek pendanaan dapat dikatagorikan kurang baik, karena pendanaan pada futsal 
Kabupaten OKU Selatan masih mengandalkan dana dari koni, pengurus masih berusaha 
untuk mencari dan bekerja sama mencari sponsor-sponsor namun hanya sedikit. Dari 
sponsor juga merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan tambahan dana. Hasil 
analisis evaluasi input pada aspek sarana dan prasarana yang dikategorikan kurang baik, 
hal ini dikarenakan sarana dan prasarana futsal Kabupaten OKU Selatan belum lengkap 
dan dapat dikategorikan baik, kualitas ada yang perlu diganti seperti, jaring gawang, bola, 
cones, rompi, dan lainnya. Berdasarkan dari beberapa aspek diatas, maka hasil analisis 
evaluasi input secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
kualitas pelatih dikategorikan baik, kualitas organisasi pengurus dikategorikan cukup baik. 
Namun ada beberapa aspek dari evaluasi input yang masih kurang baik yaitu pendanaan 
dan sarana prasarana. 
Evaluasi process dapat membantu mengimplementasikan keputusan sampai 
sejauh mana rencana telah diterapkan. Ada beberapa aspek dalam evaluasi process yaitu 
program latihan, persiapan, jadwal latihan, dan proses latihan. Hasil analisis evaluasi 
process pada aspek program latihan di futsal Kabupaten OKU Selatan telah dilaksanakan 
dengan baik. Dalam pelakasanaan latihan hal yang paling mendasar yaitu penyusunan 
program latihan oleh pelatih, karena program latihan merupakan dasar bagi seorang 
pelatih untuk menjalankan proses latihan.  
Prinsip latihan, beban latihan, tahapan latihan dan sasaran latihan juga menjadi 
bagian yang tak kalah penting dalam penyusunan program latihan, tentunya pelatih harus 
berkompeten dalam menyusun program latihan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. 
Hasil analisis evaluasi process pada aspek jadwal latihan futsal Kabupaten OKU Selatan 
sudah dilaksanakan dengan baik.Hal ini ditunjukkan pada jadwal latihan yang sudah 
ditetapkan oleh pelatih. Hasil analisis evaluasi process pada aspek persiapan dapat 
dikategorikan sudah baik. Karena pelatih sendiri menekankan kedisiplinan, pelatih dan 
atelt juga mempersiapkan segala kebutuhan sebelum latihan, bahkan sebelum pelatih 
datang atlet sudah siap dengan semua persiapan latihan. Hasil analisis evaluasi process 
pada aspek proses latihan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada proses latihan ada beberapa tahapan yaitu membuka latihan, pelaksanaan latihan, 
pengunaan metode latihan, dan evaluasi latihan. Berdasakan dari beberapa aspek diatas, 
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maka hasil analisis evaluasi process secara keseluruhan di futsal Kabupaten OKU Selatan 
dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan pada pelaksanaan program latihan, jadwal latihan, 
persiapan, dan proses latihan sudah dikategorikan baik. 
Evaluasi product bertujuan untuk mengukur sejauh mana program telah memenuhi 
kebutuhan yang telah ditargetkan. Hasil analisis evaluasi product pada aspek pencapian 
prestasi di futsal Kabupaten OKU Selatan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi 
futsal Kabupaten OKU Selatan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi pada tahun 2017 
dikategorikan kurang baik, mengikuti Liga futsal Trofeo OKU pada tahun 2019, dan 
mengikuti Pekan Olahraga Provinsi pada tahun 2019 sudah dikategorikan cukup baik. 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi tim futsal Kabupaten 
OKU Selatan dapat dikategorikan cukup baik. 
Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya bahwa evaluasi merupakan 
alat untuk mengukur peningkatan prestasi atlet (Budi, 2021). Evaluasi juga dapat diartikan 
sebagai upaya seksama untuk mengumpulkan data, menyusun, mengolah dan 
menganalisis fakta dan informasi untuk menyimpulkan dan berakhir pada suatu keputusan 
(Martha, 2017). Selanjutkan menurut Ananda (2017) evaluasi terkait dengan proses 
menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan 
harga atau jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan 
dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan 
meningkatkan pemahaman terhadap fenomena, dengan kata lain evaluasi pada 
hakikatnya untuk menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan mengambil 
keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan 
data yang berahir pada sebuah keputusan. 
 
SIMPULAN  
Berdasarkan deskripsi hasil analisis data evaluasi context, input, process, dan 
product secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi context telah 
terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari analisis evaluasi context secara keseluruhan 
yang sudah dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek latar belakang dan tujuan 
program yang dikategorikan baik. Evaluasi input telah terlaksana yang dikategorikan cukup 
baik, hasil analisis evaluasi input ada beberapa aspek yang dikategorikan cukup baik yaitu 
aspek pelatih dan organisasi. Namun ada beberapa aspek yang dikategorikan kurang baik 
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yaitu sarana dan prasarana serta pendanaan. Evaluasi process telah terlaksana yang 
dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan dilihat dari evaluasi process pada aspek program 
latihan, pesiapan latihan, jadwal latihan, dan proses latihan sudah terlaksana dengan baik. 
Evaluasi product aspek prestasi pada futsal Kabupaten OKU Selatan sudah dikategorikan 
cukup baik.Hal ini dapat dilihat dari analisis data evaluasi product dan dilihat dari hasil 
wawancara peneliti yang menunjukkan bahwa futsal Kabupaten OKU Selatan 
dikategorikan cukup baik. 
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